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➨ 17ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 6᭶ 9-10᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 4ᅇྛ 1᫬㛫㸪᪥ᮏࡢẸ㛫⸆࡛࠶ࡿ࡝ࡃࡔࡳ㸪ࡏࢇࡪࡾ㸪ࡆࢇࡢࡋࡻ࠺ࡇ㸪࠾࡜ࡂࡾࡑ࠺
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㤋ෆࢆ᱌ෆࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 35ྡࠋ
➨ 18ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 1-3᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ̿ኟఇࡳ⸆ⲡయ㦂̿㸪࿴₎⸆ࢆぢ࡚㸪⪺࠸࡚㸪Ⴅ
࠸࡛ᴦࡋࡶ࠺㸟ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ᒎ♧ရࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚෤⹸ኟⲡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 60ྡࠋ
➨ 19ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 10᭶ 27᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧



























≀㈨ᩱ㤋࣏ࢫࢱ࣮㸬ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2012ᖺ኱఍㸦➨ 7ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2012, 6,
21-22㸪ி㒔㸬
2) ᱵᔘ㞞ே㸪అぢ⿱฼㸸࿴₎⸆࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ☜❧ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏㸬ᅜ❧኱





▼ ࡢࠖᇶཎ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚㸰㸧㸸ศග Ⰽィ࡟ࡼࡿ㆑ู㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ 59ᅇᖺ఍㸪2012, 9, 17-18㸪
༓ⴥ㸬
5) ୕Ꮿඞ඾㸪኱஭㐓㍤㸪అぢ⿱฼㸪໭ᒸᩥ⨾௦㸪బࠎᮌ㝧ᖹ㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸸ᅜෆࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖






3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸ࢺ࣒ࢬ 79㸪໭᪥ᮏᨺ㏦㸪2012, 6, 3㸪ᐩᒣ㸬
4) అぢ⿱฼㸸⏕⸆ࡢศ㢮㸪ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪➨ 3ᅇ₎᪉࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2012, 6, 23㸪ᐩᒣ㸬
5) అぢ⿱฼㸸⸆⏝᳜≀ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᒎ♧༠ຊ㸪ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ㸪2012, 6, 29㸪ᐩᒣ㸬
6) అぢ⿱฼㸸㣗⏝࣭⸆⏝࢟ࣀࢥࡢ⛎ᐦࢆ᥈ࡿ̿㟋Ⱚࡣᮏᙜ࡟⒴࡟ຠࡃࡢ࠿㸬ᨺ㏦኱Ꮫ࣮࢜ࣉ
ࣥࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 7, 8㸪ᐩᒣ㸬
7) అぢ⿱฼㸸୸⸆㸪‮ᾮࢆࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 8, 23㸪
ᐩᒣ㸬
8) అぢ⿱฼㸸Ⓨぢ㸟࡜ࡸࡲ㸪Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸪ᐩᒣࢩࢸ࢕࢚ࣇ࢚࣒㸪2012, 8, 27-29㸪ᐩᒣ㸬






⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤ➨ 3ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 12, 21㸪㛗ᓮ㸬
13) ୕Ꮿඞ඾㸪అぢ⿱฼㸸ᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※ㄪᰝ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊



















Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸 747ྡ㸦᪥ᮏே 678ྡ㸪እᅜே 69ྡ㸧











ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 12,006௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 1,015௳ 㸦᪥ᮏㄒ 725௳㸪ⱥㄒ 290௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 56ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 50ྡ㸪ⱥㄒ 6ྡ㸧㸦඲ 1,467ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 1,240௳ 㸦᪥ᮏㄒ 997௳㸪ⱥㄒ 243௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 955௳ 㸦ヨ⏝∧ 244௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 47ྡ 㸦඲ 243ྡ㸧

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